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Nastajanje modernog Zadra
Dr Marija Stagličić
znanstveni asistent Fi lozofskog fakulteta u Zadru
U svo>n izlaganj u o N a s taj anj u modernog Zadra
(1868 — 1914) osvrnut ću se na rušenle obrambenih zidina
i izgradnju novih dijelova grada koji su ob l ikovali Zadar
na takav način da se i danas pridržavamo nastalih odred-
nica. Spomenut ću razna suvremena dostignuća od tehni č-
kih i industrijskih do civilizacijsko-urbanisti čkih koja znače
rano uključivanje ovoga grada u evropsku kulturnu sredinu.
Istaknut ću pojedine građevinske objekte kao primjere
arhitekture koja je suvremena tadašnjim evropskim stru-
j anjinla (neostilovi, secesija).
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
711.41(497.1 Hrvatska)»1868/1914
Zadar je u sk lopu Austro-Ugarske Monarhije b io
periferni grad, ali zbog svojega upravno politi čkog zna-
čaja izdizao se 4z prosječnosti daleke periferije i dijelio
je sudbinu sličnih centra iz toga doba. Urbanisti čki ute-
meljen u v r i j eme ant ike, a sto l jećima organski ob l iko-
v an, taj s jevernodalmatinski grad t rad icionalno je b i o
opterećen strateškim i vo jn im značajem svojega smješ-
taja. U 19. stoljeće Zadar je ušao kao snažno utvr đeni
g rad i sve d o 1868. godine n jegove utvrde b i le su u
službi i na raspolaganju vojnih snaga.
utvrda i o t ada nastupa novo razdoblje razvoja grada.
Vojna vlast je p rodala zid ine općini za sumu od 3 500
forinti , 1869. godine. Taj d a tum p r edstavlja značajnu
prekretnicu u urbanističkom razvoju grada. Uskoro na-
kon prodaje zidina jav l jaju se p r i j edlozi o n j i hovu ru-
šenju, o prošir ivanju l uke, otvaranju p ro laza i g radnj i
poštanske ceste kroz grad.
nene strane gdje se ruše dvoja vrata i o lakšava pristup
gradu kopnom, a drugo s lu čke strane, gdje je t rebalo
p roširit i obalu i o l a k šat i p r i s tup d o tadašnjoj s t r m o j
u tvrdi. Najpr i je j e s rušen bastion Sv. Dimi t r i j a i p r o -
širena je lučka obala. Nakon toga usl i jedilo je rušenje
parapeta spojnih bedema od bastiona Sv. Roka do Grad-
skog perivoja, a 1873. g. počelo je r ušenje jugozapad-
nih zidina od či tadele do samostana Sv. Franc. Na ta j
način novovjekovne zidine ostale su sa čuvane sa sjever-
ne strane jedino je srušen bastion Sv. Dimi t r i ja. S jugo-
zapadne strane koja g leda na pućinu i o t oke, srušene
su zidine u potpunosti, nasuta je obala i 1875. otpo četa
je izgradnja četverokatnica koje su zamijenile nekadaš-
nje zidine oblikujući vizuru s mora, a ujedno skrivajući
' Potankosti o zadarskoj arhitekturi i urbanizmu u proitom stoljeću
Od 1869. otvaraju se dva gradi l išta. Jedno s kop-
S pomenute godine (1868) Zadar j e p r estao b i t i
kućerke i neugledna dvorišta koja su se stoljećima skri-
vala iza v isokih gradskih bedema. Izme đu nove l in i j e
obalnih zgrada i l inije nekadašnjih bedema oblikovala
se cesta, današnja K id r i čeva ulica. Izgradnja na Novoj
obali dovršena je do 1906. godine. Podignuto je 16 zgra-
da. Sa zapadne strane na nešto sniženom bastionu Sv.
N ikole podignuta j e p a l ača vojnog komandanta, a s
južne strane na te renu či tadele izgrađen je kompleks
zgrada za licej Sv. Dimit r i ja (danas jednim di jelom Fi lo-
z ofski fakul tet). Na ta j j e n ačin zaokružena izgradnja
na Novoj obal i .
vanje poluotoka s kopnenim predgra đem, a ta je ideja
sazrela oko 1906. godine, Radikalni s tavovi rušenja zi-
dina ustupil i su m j esto novoj s t ruj i k o j a j e že l jela sa-
čuvati povijesnu jezgru i u t v rde, a razvoj g rada v id i la
na kopnenom di je lu .
ste koja je spoj i la lučku obalu s uvalom Jazine, odnos-
no sa zadarskim p redgrađem. Za početak 20. stol jeća
to je b i lo pozi t ivno rješenje prometnih po t reba, jer se
do toga vremena u grad moglo ulazit i samo kroz rene-
sansna Kopnena vrata. Izgra đena je, za tadašnji promet,
industriju i b r o j s t anovnika, re lat ivno š i roka p romet-
nica, koja još služi svojoj svrsi . Nakon što j e grad bio
povezan s kopnom počele su se planski podizati pr igrad-
ske zone. Tako je na području Ravnica, oko uvale Ja-
zina i dijelom na Voštarnici planirana industr i jska zona.
Zacrtani su novi kvartovi širokih cesta, mislilo se na re-
gulaciju obale i podizanje željezničke postaje. Tada se
p omišljalo i na g radnju mosta preko luke koj i j e t r e-
bao biti , postavljen dublje u uval i nego l i su to ostvari l i
Talijani između dva rata (tu se nalazi i danas). Broda-
r ica je bila namijenjena privatnoj, al i kontro l i ranoj pr i-
obalnoj izgradnji . Novi kvartovi b i l i su planirani prema
ortogonalnoj mreži prometnica s pravokutnim i l i zv jez-
dastim raskršćem i zaobl jenih uglovnica na zgradama.
Bitna promjena, stoga, nastaje projekt i ranjem ce-
Slijedeći korak urbanizacije grada bilo je povezi-
vidi M. Stagličić, Graditeljstco u Zadru tlSN — tltgj, Zogrcb 19SS.
tici.
M. Stagličić: NASTAJANJE MODERNOG ZADRA
Da su t i p r o j ekt i b i l i o s tvareni, n iknuo b i n ov i Zadar
koji b i p o t puno na l ikovao onim d i j e lovima R i j eke i l i
Zagreba koj i su podizani u v r i j eme Austro-Ugarske. Sa-
čuvani planovi govore o opredjeljenju arh i tekata i inže-
njera s početka 20. stoljeća da napuste gradnju na polu-
o toku koj i j e b i o d o r ečen novom gradnjom na obali,
u kojem je p oneka zgrada ot išla previše u v i s inu, a l i
koji je imao zapadno strujanje kroz uzdužne ulice i do-
voljno zelenila i t r gova da ne buđe zagušljiv i nezdrav
grad.
ćati u gradu koj i je za svoje vr i jeme bio vrlo suvremen.
Od 1865. moglo se posjećivati kazališne i operne pred-
stave, a od 1890. zalaziti u ka fetcr i ju i p l esnu dvoranu
u centru grada. Nedjel jom su se održavali koncert i l i-
mene glazbe u Gradskom perivoju koj i j e bio obl ikovan
poput engleskog parka s pagodom na povišenom di jelu.
Krajem stol jeća postojala je kavana u g radskoj luoi , s
čije terase se moglo promatrat i pr istajanje brodova. Od
1903. na naj l jepšem mjestu N ove obale podignuta j e
prozračna zgrada u koju je smještena Hrvatska čitaoni-
ca. Prva k inodvorana po čela je rad i t i 1911. godine, a
električna rasvjeta ul ica na poluotoku provedena je već
1894. godine.
šlog stoljeća bio je neoklasicizam (niz pala ča na Novoj
obali) i n eorenesansa (kazalište, sud, banka, l icej). Ta
dva neostila bila su zastupljena u izgradnj i j avn'h zda-
nja i reprezentativnih zgrada. Mnogobrojna pr ivatna iz-
gradnja kor ist i se neoklasicizmom, neogotikom i m ješa-
vinom različitih neosti lova posebno u v r i j eme prodora
secesijske arhitekture (1905). O čuvano je i nekol iko ".is-
tih secesijskih objekata (Austr i jska banka, vila Z ižka),
ali taj pravac češće je bio pr isutan samo u ukrasu pro-
z ora, vrata i l i d u ćanskog iz loga. Pred I . s v j e tsk i r a t
zadarski se arhi tekti , izgubivši moć kreativne upotrebe
stilova prošlosti, vraćaju neoklasicizmu i postaju eklek-
Između dva rata Zadar j e b i o p o d t a l i j anskom
vlašću, odvojen ođ zaleđa, a t ime i zaustavljen u gospo-
darskom i prometnom razvoju. U relativno kratkom raz-
doblju od 1920. do 1943. izradena su dva regulacijska
plana i jedan pravi lnik o g radnj i . ' U onome iz 1938. te-
žište je s t av l jeno na uređenju o r t ogonalnog s istema
kvartova na Voštarnici, rušenju starih kuća i suvreme-
noj izgradnj i u Arbanasima. Planiralo se premošćivanje
Poše ~i izgradnja četverokatnica na Kolovarima, kao na-
stavak onih na Novoj obali . Vr lo malo je ostvareno. U
planu iz 1942. više pažnje posvetilo se povezivanju gra-
da s okolnim područjem koje j e r a tom b i lo osvojeno.
Oba su se plana nastavljala na neke osnovne odrednice
iz austr i jskog vremena. Ostvarena je i zgradnja mosta
k oji j e s p o j io p o luotok s V o š tarnicom, al i j e p r i t o m
otvoren novi prolaz u zidinama i obl ikovana nova ulica.
Izgrađeni su neki j avn i ob jekt i u g r adu (škola, zgrada
općine, nova kavana Central), srušena je pr igradnja Sv.
> Najprije ie bio izrađen pravilnik Reyolamsnto Mili»lo e di Or .
noto, Tipografia Artale, zadar 1932. Zatim ie nastao II piano Reyolotore di
zore, koji je tiskan u Rimu 1939. Posoli»ji Je II Nuo»o Plano kegolatore di
zare, ćop/tale delIo Dalmszla, kojl ie i z i šao u R iv i@ta Urbani@tica, br. l ,
Dapače, tadašnji Zadrani su se mogli ugodno osje-
Dominantni sti l zadarske arhitekture s kraja pro-
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Donatu da bi se došlo do r imskog foruma. Nisu ostva-
reni planovi rušenja kuća u V a roši i A r banasima. Po-
dignuto je nekol iko kvartova t ip iziranih najamnih zgra-
da na kopnenom di je lu, al i i nekol iko kval i tetnih stam-
benih objekata posebno na l okaci jama uz m ore. I ako
razdoblje n i je b i tno i zmi jenilo Zadar, ipak j e os tavi lo
svoj pečat (most, najamne zgrade na Relj i i Voštarnici ,
smanjenje bastiona Wagner). Premda su se t a l i j anski
planovi nastavljal i n a u r b an ist ičke zamisli s početka
stoljeća, u realizaciji su poremetil i neke gabaritne omje-
re (općinska zgrada).
kraćim crtama urbanistički razvoj Zadra kroz povi jest.
Našlo bi se mnogo datuma kad je grad doživljavao ru-
šenja i ra tna razaranja, a nakon toga nanovo se zidao
i učvršćivao. Neka st i lska razdoblja ostavila su i z razi-
t ij i b i l j eg, d ruga su p oštu jući t r ad ic iju o rganski u ra-
stala u zadane koordinate. Spomenimo samo najb i tn i je
odredišne točke. Antička urbanizacija u 1. st . pr i je na-
še ere udara temelje gradu. Srednjevjekovno obl ikova-
nje novog episkopalnog i gradskog centra uz podizanje
utvrda teče tisuću godina (od 6. do 16. st.). Kroz sl i je-
dećih t r isto godina grad m i j enja svoje l i ce, odnosno,
polovicom 16. stol jeća počinje gradnja novovjekovnih
utvrda. Zadar će zadržati i zgled m le ta čke tvrđave đo
druge polovice 19. sto l jeća. Od 1868. godine nastupa
rušenje utvrda i počinje neostilska izgradnja koja grad
oblikuje p rema duhu i u k u su 19. s to l jeća. Taj i zg led
Zadar je zadržao najkraće, jer je s l i jedeći važan datum
1943. godina, kada počinje sustavno bombardiranje u
kojem je 60~to grada bilo porušeno. Slijedi posl i jeratna
obnova koja ne u lazi u zadanu temu iz laganja, al i na-
meće se misao o neizbježnoj povezanosti prošlosti i sa-
dašnjosti.
ovo kratko razdoblje od nekih sedamdeset godina, od-
nosno, od neostilskog urbanističkog oblikovanja đo nje-
gova razaranja u ra tu. Postavlja se pi tanje, treba l i po-
stojati ikakav kont inui tet, veza i nastavak onoga što je
b ilo ostvareno na pr i j e lazu dvaju s to l jeća, treba l i po-
štivati nasljeđe 19. st.? Naime, usprkos bombardiranju
koje je uništ i lo mnogobrojne zgrade, sa čuvala se urba-
n istička zamisao na po luotoku i d j e l omično ostvarena
zamisao na kopnenom d i j e lu g rada. Urbanist ičke po-
ruke 19. st. jasne su i danas. Veće poštivanje nasljeđa
iz kraja 19. i početka 20. st. bilo b i p r i doni jelo posl i je-
ratnoj obnovi i pomoglo bi da se izbjegnu neka neade-
kvatna rješenja. S druge strane, suzdržanost i negativni
s tav prema arh i tekturi p r o š log sto l jeća uzrokovali su
mnoge pogrešne korake (npr. rušenje zgrade kazališta).
Konačan rezultat toga je ve l ik i p r ob lem oko u r banis-
t ičkog rješenja foruma i T i t ove obale. Dok se nu t r ina
građa više il i manje uspješno popunjavala arhi tekton-
skim b l okovima p r e ma »provjerenim«koordinatama
carda i decumana, podru č je foruma, Zelenog trga i T i-
tove obale do danas je neri ješeno, iako je u 19. st. funk-
cioniralo besprijekorno.
jetlj ivih di jelova grada. Stoga ovom pr i l ikom želim upo-
zoriti na to da j e došlo v r i j eme za konzultaciju s na j-
bližom prošlošću u kojo j se mogu naći ideje i po t icaj i
za pozitivna r ješenja zadarskog poluotoka.
Kao zaključak ovom izlaganju rez mirat ću u naj-
Za suvremeni Zadar veoma je zaniml j ivo upravo
Još uvijek stoj i o tvoreno pi tanje ovih veoma os-
1942.
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